

































































































































































































































































































E Bonjour : Swiss Neutrality, its history and meaning London 1948/a 
German，この本の増補版は1965年 Baselで出版されています。
（日本語の短縮版もあります。〉
B. Dutoit La neutralite smsse a !'heure europenne/Sw1ss Neutrality 
and Europe/, Pans 1962 
D Frei : Neutralitaet-Ideal oder Kalkuel? /Neutrality-and ideal or just 
a“calculation”／Frauenfeld 1967 
H R. Kurz: Bewaffnete Neutralitaet/Armed Neutrality, Frauenfeld 1967 
Keizo Miyashita : Churitsu o Mamoru-suisu no Eiko to Kunan, Tokyo 
1968 
Andre Siegfried : La Suisse. democratie temoin/Switzerland, a witness 
to DemocracyjParis 1954／日本語版も出版されています。
（この小論はL.レグマン教授が来日中ICYWCAで行われた諒演の日本語訳
です。〉
（大世戸洋士訳〕
